

















年に発生した弥彦神社事故 3）の 301 名（うち死
者 124 名）や、2001 年に発生した明石歩道橋
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Abstract: The purpose of this report clarifies the factor that people gathering falls into an 
overcrowded state and is to propose the policy of the event security to solve an overcrowded state 
in Sendai. Various events such as a concert or sports are held in Sendai all the year round. There 
is the event that hundreds of thousands of people gather in that. It is a crowd accident to be felt 
uneasy about by large scale events. The factor to fall into a congestion state is urban design to 
form a compact city around Sendai Station without crowds dispersing. Because Sendai gathered 
city functions in the urban area, by large scale events held in urban area, a person of gathering 
was concentrated at Sendai Station and became easy to fall into a congestion state. Therefore 
necessary one is a policy of the event security to relax the congestion of the crowd. Specifically, I 
proposed that security guards carried out transmission of public information for crowd, the crowd 
psychology to hold a small event in setting a detour line of flow widely, a detour line of flow and 
scattered crowds as a policy of the event security in Sendai.












































































上げ場所として，約 1 万 2,000 発が打ち上げら
れ，約 72 万人の観衆が参集する花火大会であ










































2015 年 12 月に仙台市地下鉄東西線が開通する

































































北本線と JR 仙石線で臨時列車を 11 本増発 18）
している．しかし，JR 東北本線 19）は 4 両編成











5 月開催の「青葉まつり」，例年 9 月開催の「定
禅寺ストリートジャズフェスティバルin仙台」，












だろうか．1995 年（平成 7 年）3 月に設立され
た仙台都市総合研究機構（以下，引用箇所を除












































構の調査研究と並行して，1998 年（平成 10 年）
に仙台市基本計画「仙台 21 プラン」を策定した．






その後も，2006 年度（平成 18 年度）に機構
が「仙台市における生活交通のあり方と行政の
関わりあいに関する基礎調査」26）の結果を公
表し，2007 年度（平成 19 年度）には仙台市が
「仙台市都市ビジョン」を策定している．そし





































































































































































































































































































































































































２）同講座は 2016 年 1 月 30 日の 13 時 00 分から 14
時 30 分にかけて，仙台市市民活動サポートセン
ター 6 階セミナーホールにおいて開催された．



























で「困った」目標額に 5300 万円も足りない理由」, 
http://www.j-cast.com/2013/11/20189531.html, 
2013 年 11 月 20 日 18 時 57 分配信．




９）『朝日新聞』2015 年 8 月 9 日付東京版朝刊．なお，
2020 年の東京オリンピック・パラリンピック選
手村の整備工事が開始されたことに伴い，2016
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city.sendai.jp/kikaku/seisaku/surf/repo/
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2016 年    5 月 30 日受付
2016 年    7 月 26 日受理
田中　智仁
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